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を与えるために Web から適切な未知情報（UA 情報）を抽出し，それを学習者に与えること




抽出し，提示することで UA を与えられると考えられる． 
学習者の体験履歴と最も類似する体験履歴を選び出し，その体験履歴から，「スポット内差





自身の知識と UA 情報の関係性をより明瞭にすることが期待できる． 
本研究では，この開発した支援システムに関して，抽出した UA 情報の有効性を検証する
ケーススタディを行った．また，被験者がシステム利用を行った際の操作ログなどからシス
テムの使われ方を検証し，今後のシステムの発展について考察している． 
 
